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Rakhmaninovの『晩祷jop.37における下属和音の優位性について
A Superiority of Subdominantical Function on 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































それによれば、 Cをトニカ (T)とし 4度上のF
はサブドミナント(S)、5度上はドミナント
(D)である。 Cと平行関係にあるAが(T)の機
能を持ち 4度上、ニ音が(S )の機能を、 5度上
e音が(D)の機能を持つことになる。よって 5
度関係E-A-D-G-C-Fは機能的連鎖D-Tーら



















小節 3 5 9 11 17 20 23 28 32 
調性 C: D: C: d: C: d: F: C: d: C: 
機能 T S T S T S S T S T 
1 .修辞法として pok10nimsia=worship pripadem=fall d-
own伏して礼拝する。全声部が下行型、伏して祈る状態を刻
んでいる。





S T D 
回: 回: G: 
回: a e: 
As: A: E: 
f: Fis: C1S: 
日=Ces: Fis=Ges: Cis=Des: 
Gis=as: Dis=es: als= b: 
D: Es: B: 




悲哀を込めて、ひとすじ立ち上がり、それに対して高音域による天使の声で、b1essedart Thou， 0 し
ordが応じる応唱の形を六回繰り返す。総譜にはギリシャの旋律と記されているが、ロシア教会でそ
のように呼ばれ伝承されている単旋聖歌であって、特にギリシャ的ということではない。
2. D→ S進行が五回あり、 Sで開始され、 A1tosoloの落ち着いた歌唱は、神聖な世界へ導かれる。
30 
Rakhmaninovの『晩祷.]op.37における下属和音の優位性について
小宣告 10/11 13/14 20/21 2η28 34β5 38 S T D 
調性 C: a. F: 回: G: 
機能 T D~S D~S D~S D~S D~S T d: 囚: e: 
一
歌詞も神の賛美、驚嘆、偉大といった言葉にW度の和声をあて As: A: E: 
ている。 f: fis: C1S: 
H=Ces: Fis=Ges: Cis=Des: 
Gis=as: Dis=es: ais= b : 
D: Es: B: 





小節 9 11 16 18 
調性 F: D: F: d: F: 
機能 T T T T T 
小節 47 49 51 53 58 
調性 D: B: g. F: D: 
機能 S S S T T 
S T D 
G: 国: C: 
e: 国: a 
E: As: A: 
C1S: fis 
Cis=Des: H=Ces: Fis=Ges: 
ais=b: gls=as. Dis=es: 
国: D: Es: 
回: h: C 
20 22 27 29 31 33 37 39 41 43 
d: F: D: B: g. F: d: C: a. F: 
T T T S S T T D D T 
60 62 64 66 67 70 72 78 83 87 
F: D: F: d: F: g. B: g. F: d: 
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S T D 
F: C: G: 
d: a: e: 
As: A: 国:
f: fis ClS: 
H=Ces: Fis=Ges: Cis=Des: 
gls=as. dis=es: Ais=b: 
D: 国: B: 
h: 囚: g 
小節 9/10 10/11 12/13 16 19 26 35 
調性 C: es . E: Es: C 
機能 T D~S D~S D~S T D T T 
全曲を通じて b系で成り立っているところ、突如としてE:1 . 
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調をしたO 第 5曲にも D機能がある。この曲の頂点は固に
あり、ここの歌詞は“whichThou hast prepared before 
the face of al people"わが目は汝が万民の前に備えし救
いを見たり、“alight to enlighten the Gentiles"これ異邦
人を照らす光と、“people"人々つまり、俗の世界のところ
小節 17 20 21 22 23 
調性 Ges: es. Ces: b Des: b: 
機能 T T S T D D 
でfの最高音の強奏で、Dぽになり、異邦人ということで機能
S T D 
回: C: G: 
回: a: E: 
As: A: E: 
fis Cis 
日立国: Fis=国: Cis=図:
gls=as. 困=dis: ais=b: 
D: F: B: 









小節 21 22 27 
調性 F: 






































小節 1， 2， 3， 4 1， 12， 13 15 16 
調性 Es As: Es: 
機能 T D~S D~S S T 
2.固と固はDS進行を連発し鐘の余韻の効果を出し、一端、
S T D 
F: C: G: 
d: a: e: 
困: A: E: 
f : fis: ClS: 
H=Ces: Fis=Ges: Cis=Des: 
gls=as. dis=es: ais=b: 
D: 国: B: 
h: C g: 





小節 26， 27 34， 35 42 
調性 As: 
機能 T D~S D~S D~S 
2.第7曲Es:と第8曲As:は、 TSの関係である。固は歌詞

























な語りが挿入される。語り手はA1to、Ten、Sop、Ten.soloと巡り、特にTen.が“Ange1said to them" 




詞は“Heis risen from tomb ! "と重要な復活の表現の部分として、 d音のtieで、境界がヲ|かれ、墓
35 
研究紀要第7号
小節 7 13 18 39 43 52 54 59 68 69 S T 
調性 D: B: d: F: d: g. d: B: F: C: d: G: 国:
















回のSop.のB:の天使の歌声は、長三和音を響かせる。その後 回: H: 
[譜例 3]
36 
go po“ mish lia ye -t巴?
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のTen.の“Bydestroying the power of death"をdの一音のみで連続することが、かえって一層
力強くさせている。図のTen.の“tears"と情動を表す言葉にF:の主和音を hナチュラルの半音を
含めて下行を使って表現している。図の“Veryearly in the morning"と時間の変化をS機能の g:




小節 8 10/11 15 22 25 
調性 d: F: D: B: d: 
機能 T T D~S T S T 
1 .回の“theonly Sinless one"とppで、10拍を 3拍ごとに
iJをつけ、 3拍子に区切り罪なきキリストそのものを弱音で惹
きつけている。図における修辞法として、“forby enduring 
the cross for us"とキリストの受難の場面である。 Alt.が、
図でB音に延長記号が付いて歌われるが、小節の後半で 1oct.
下がるが、ここはキリストの降下を表していないだろうか。そ
の証拠に男声低音域で“狂ehas destoroyed death by death" 
S T D 
G: 回: C: 
E: 固: a 
E As: A: 
ClS fis fis: 
Cis=Des: H=Ces: Fis=Ges: 
ais= b: gls=as. dis=es: 
国: D: Es: 





than the Cherubim"・"へルヴィムより尊くというリフレインがBassを除く 3戸部で挿入され、詩節
を主導権をもって歌うBassと音域を対照させ、かつ緩やかに歌われる。
小節 3 6 15 20 21 26 34 39 45 49 56 58 64 74 
調性 g. Es: B G: B: g. B: g. Es g. Es: g. C. B: g. 
機能 T S T T T T T T S T S T S T T 
小節 79 84 
調性 C: G: 
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メニ聖歌を主としてAlt.が受け持ち、“Blessedart Thou， 0 Lord， teach me Thy statues."の主
題をリフレインしながら、 Sop.とTen.の高声部が静かに詩節を進め、 Bassは最低音変ロ音を引っ張
り、最大3オクターブと 3度の音域を広げる。最後に“HolyGod， Holy Mighty， Holy Immortal， 
ha ve mercy on us"と合唱がtuttiで、反復し印象的に終わる。
小節 I η8 9/10 13/14 16 18 20 II43 51 58 66 70 国75
調性 Es: G: B: Es: g. C. es. Es: C. B: 
機能 T D~S D~S D~S D D S T S S S S T 
小節 84 93 102 111 113 121 126 126 !7 130 
調性 C. B: Es: C: B: Es: C 
機能 S T S S D~S T S D~S S 
No.l No.2 No.3 
S T D S T D S T D 
F: C: 回: C: G: F: C: G: F: 
d: a e a: E D A: e d: 
As: A: E: A: E: As: A: E: As: 
F: ClS: fis: ClS: F: Fis: ClS: f 
H=Ces: Fis=Ges: Cis=Des: Fis=Ges: Cis=Des: H=Ces: Fis=Ges: Cis=Des: H=Ces: 
gls=as . dis=es: ais=b: dis=困: Ais=b: Gis=as: dis=es: ais=b: gls=as. 
D: 国: 国: 国: B: D: 国: 国: D: 
H: C. g. 回: 回: H: 回: g. h: 
1 .固から神を賛美するAlt.の歌唱が3回、 3連符を使って、 3小節間と 3が続くが、三位一体の聖
なる数字を意識してのことと考える。図の“ourrefuge"と避難所の歌詞のところは、身を潜め合唱団を
半数にして強弱記号はpppとなっているo[@から“HolyGod， Holy Mighty， Holy Immortal， •.. 
と3回反復されるが、いずれも完全終止で終わる数少ない箇所になり、三位一体のコンセプトと一致
する所である。 11201から 8拍ごとに従線がヲlかれているが、 Father、Son、Spiritの三位一体の歌詞は、
明らかに 3拍子を意識して、内包しながら見事に楽譜に収められている。[譜例 5] 
2.第l部のB:，G:のD機能は、旋律音の音高移置による転調にほかならない。図から“Thoualo-
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小節 5 8 10 12/13 17 
調性 a. F: d: F: C: 
機能 T S S T D~S T 
第14曲「汝は墓より復活し」
小節 10 12 
調性 C: D: C: 
機能 T S T 
1 .冒頭の 7小節聞の旋律の上、下行は“bondsof Hades" 
の爆発を強弱記号の 6回の交替が微かに伝える。終止に至る










































小節 14 17 19 20 22 26 29 31 
調性 C: d: a. F: C: d: C: a. C: 
機能 T S T S T S T T T 
1. ra bi = servan ts はa:の短調cで、直後の生神女マリアは
第6曲の賛歌と同じ明るいF:になり対照的である。“invincible






S T D 
回: 回: G: 
回: 囚: e: 
As: A: E: 
f: fis: ClS 
H=Ces: Fis=Ges: Cis=Des: 
gls=as . dis=es : Ais=b: 
D: Es: B: 




















































魔王の3回の言葉の 1回目が“Duliebes Kind， 
komm， geh' mit mir ! "主調f:に対してAs:
がT機能、 2回目が“Willst，feiner Knabe; 
du mit mir gehn?"ではB:で主調に対して
S機能、 3回目の“Ichliebe dich， mich reizt 












の強唱による“Come，let us worship God， 
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